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U akademskoj godini 2015./2016. Odjel za fonetiku redovito je održavao stručna 
predavanja za članove Hrvatskoga filološkog društva. Tijekom akademske godine 
održana su dva ciklusa predavanja: Hrvatski kao drugi i strani jezik te Pjevački glas. 
Predavači su u oba ciklusa bili stručnjaci iz tematiziranih područja, a ujedno i 
praktičari s višegodišnjim iskustvom u poučavanju hrvatskoga kao stranoga jezika, 
odnosno pjevači koji su o pjevačkome glasu te njezi i glazbenoj pedagogiji govorili iz 
perspektive svakodnevne profesije.  
Predavanja i sastanci 
U ciklusu Hrvatski kao drugi i strani jezik predavanja su održali: 
 Sanda Lucija Udier (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Društveno-jezični 
čimbenici u poučavanju hrvatskoga kao inoga jezika s posebnim osvrtom na 
poučavanje redoslijeda enklitika (9. studenoga 2015.) 
 Ivančica Banković Mandić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): 
Prepoznavanje J1 neizvornih govornika hrvatskoga jezika (7. prosinca 2015.) 
 Davor Trošelj (Sveučilište u Budimpešti): Učenje hrvatskoga kao stranog jezika na 
mađarskim fakultetima (25. siječnja 2016.) 
 Marija Bošnjak i Lidija Cvikić (Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Izazovi 
online učenja hrvatskoga kao J2 – iskustva poučavatelja (22. veljače 2016.) 
U ciklusu Pjevački glas predavanja su održali: 
 Anastasija Kaptelova (slobodna umjetnica): Načini pjevanja različitih žanrova 
(21. ožujka 2016.) 
 Jasna Bilušić (Gradsko kazalište Komedija): Glas kao glumčev alat (9. svibnja 
2016.) 
Godišnja skupština Odjela za fonetiku 
Godišnja skupština Odjela za fonetiku održana je 13. lipnja 2016. Na skupštini je 
podnesen izvještaj o radu Odjela za fonetiku u protekloj godini, ali i izvještaj o 
četverogodišnjem mandatu tijekom kojega su u predsjedništvu bile: Gabrijela Kišiček 
(Odsjek za fonetiku), Željana Nenadić el Mourtada (Hrvatska radiotelevizija), 
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Marijana Pevec (Poliklinika SUVAG), Diana Tomić (Odsjek za fonetiku) i Ana 
Vidović Zorić (Odsjek za fonetiku). Zaključeno je kako je tijekom mandata Odjel za 
fonetiku kontinuirano održavao mjesečne stručne sastanke i predavanja iz različitih 
područja koja su od interesa članovima Odjela (Retorika i mediji, Umjetnički glas, 
Neuroznanost i govor, Fonetika i fonologija, Argumentacija i javni govor te Dječji govor). 
Odjel je tijekom četiri godine ugostio brojne predavače s različitih znanstvenih 
institucija u Hrvatskoj te nekoliko međunarodnih stručnih predavača. Novo 
predsjedništvo Odjela za fonetiku, koje s radom započinje u akademskoj godini 
2016./2017., predstavilo je članovima plan aktivnosti Odjela u idućem mandatu.  
Članovi Odjela također su izvijestili o sudjelovanjima na različitim znanstvenim 
i stručnim skupovima iz područja argumentacije, fonetike, lingvistike, retorike…  
Na kraju skupštine održan je domjenak, a prije toga su studenti preddiplomskog 
studija fonetike s kolegija Govorništvo održali govore. 
 
Govore su izveli: 
 Mihael Maligec – O ponosu i predrasudama 
 Elizabeta Kantoci – Veličina M 
 Maja Stokić – Književnost bez oca 
 Marija Marijić – Manje je više 
 Dorja Kožić – Međuzemlje u zemlje 
Predsjedništvo Odjela za fonetiku 
Sastanak predsjedništva Odjela za fonetiku, čije su članice Gabrijela Kišiček, Željana 
Nenadić el Mourtada, Marijana Pevec, Diana Tomić i Ana Vidović Zorić, održan je 
1. lipnja 2016. Na sastanku predsjedništva dogovoren je dnevni red Godišnje 
skupštine te podnesen izvještaj o četverogodišnjem radu Odjela.  
3. Međunarodna konferencija retorike ʺDani Ive Škarićaʺ 
Odjel za fonetiku suorganizirao je treću međunarodnu konferenciju retorike "Dani 
Ive Škarića" koja se sad već tradicionalno održava u Postirima na otoku Braču. Treća 
konferencija održavala se od 20. do 23. travnja 2016. i okupila je 80-ak retoričara iz 
Hrvatske i različitih europskih zemalja te Sjedinjenih Američkih država. U veljači 
2015. imenovan je međunarodni Programski i Organizacijski odbor koji su osmislili 
trodnevni program, relevantne teme skupa (argumentacija i pravo, povijest retorike, 
retorika i filozofija, retorika i stilistika, retorika u medijima, retorika političkog 
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diskursa, retorika religijskoga diskursa, retorika znanosti, retorika u obrazovanju, 
teorija argumentacije i vizualna retorika) te pozvali dvojicu uglednih inozemnih 
stručnjaka i jednoga hrvatskoga za plenarne izlagače: prof. dr. sc. Christophera 
Tindalea sa Sveučilišta u Windsoru, Kanada, prof. dr. sc. Michaela Burkea sa 
Sveučilišta u Utrechtu, Nizozemska i prof. dr. sc. Krešimira Bagića s Filozofskoga 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predsjednica Programskog odbora bila je prof. dr. sc. 
Gordana Varošanec-Škarić, a predsjednik Organizacijskog odbora bio je dr. sc. Davor 
Nikolić. Sudionici su konferenciju, čiji je cilj razmjena znanja, iskustava i novih 
dostignuća u bavljenju retorikom, ocijenili iznimno uspješnom.  
Časopis Govor 
Govor izlazi redovito. Godišnja pretplata na dva broja časopisa Govor iznosi 50 kn.  
Članstvo 
Članovi Odjela za fonetiku na zajedničkoj su listi s ostalim članovima Hrvatskoga 
filološkog društva. Promjenom statuta HFD-a pravo članstva dobivaju i studenti 
diplomskih studija.  
Godišnja skupština Hrvatskoga filološkog društva 
Predsjedništvo Hrvatskoga filološkog društva održalo je sastanak 11. veljače 2016. te 
je sazvalo redovitu godišnju skupštinu Hrvatskoga filološkog društva koja se održala 
25. veljače 2016. Na skupštini su predsjednici Odjela i urednici časopisa podnijeli 
izvještaje o radu, a neki su predložili promjene u vodstvima Odjela i časopisa. 
Predstavljen je i plan aktivnosti za 2016. godinu te su podneseni financijski izvještaji 
i planovi. Godišnja skupština tradicionalno je započela predavanjem i stručnim 
razgovorom na određenu temu koje je ove godine održao poslijedoktorand dr. sc. 
Davor Nikolić pod nazivom: Od zvuka do značenja: fonosemantički aspekti književnoga 
teksta. 
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